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Введение. В условиях становления рыночной экономики приоритетным на-
правлением совершенствования организационной структуры национального АПК 
является агропромышленная интеграция. Формирование системы кооперативно-
интеграционных связей между товаропроизводителями призвано создать условия 
для эффективного развития агропромышленного производства и продиктовано стра-
тегической необходимостью установления контроля над продовольственным рын-
ком внутри страны, повышения инновационной активности в аграрном секторе и за-
воевания устойчивых конкурентных позиций на внешних рынках. 
Комплексный анализ уровней кооперативно-интеграционных отношений в 
АПК в единой системе критериев дает возможность установить взаимообусловлен-
ность и взаимозависимость внешних (межорганизационных) и внутренних (органи-
зационных) взаимосвязей субъектов агропромышленного производства.  
Цель работы – построение типового профиля многоуровневой системы коопе-
ративно-интеграционных отношений и выявление особенностей развития агропро-
мышленных формирований на различных уровнях системы (внешних и внутренних). 
Основная часть. Постоянное усложнение системы социально-экономических 
отношений в сфере АПК, связанное с развитием производственных сил и производ-
ственных отношений, предопределяет необходимость рассмотрения и учета особен-
ностей кооперативно-интеграционных процессов, протекающих на различных уров-
нях: от внутрихозяйственного до республиканского и международного. 
В настоящее время в Республике Беларусь формируются в основном коопера-
тивно-интеграционные структуры местного (хозяйственного, межхозяйственного, 
районного, областного) уровня и недостаточно активно реализуются меры по выходу 
на более высокие уровни (республиканский, международный), обеспечивающие раз-
витие процессов сквозной кооперации и интеграции [2, с. 4]. 
Система кооперативно-интеграционных отношений, локализованная на мест-
ном уровне, имеет ряд ограничений, а именно [2, с. 4]: не способна обеспечить про-
движение отечественной продукции на иностранные рынки, закрепление на них и 
интеграцию в мировую продовольственную систему; порождает необоснованную 
конкуренцию между предприятиями на внутреннем и на внешних рынках; сдержи-
вает возможности по привлечению зарубежного капитала, ноу-хау, передовых зна-
ний, технологий. 
Развитие интеграционных связей до уровня мощных республиканских и междуна-
родных компаний и корпораций создает условия для реализации следующих возможно-
стей [2, с. 5]: вхождения в систему международного разделения труда; формирования 
разветвленной инфраструктуры в сфере переработки, получения высококачественной 
продукции, ее транспортировки, эффективного рыночного продвижения; повышения 
уровня эластичности к колебаниям экономической конъюнктуры; обеспечения реализа-
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Построение многоуровневой системы кооперативно-интеграционных взаимоотно-
шений – процесс взаимозависимый и взаимообусловленный. Процессы, происходящие в 
низших звеньях, сопровождаются адекватными изменениями в звеньях более высокого 
порядка и надстроечных структурах [1, с. 4]. Обратное утверждение тоже следует считать 
верным, т. е. процессы интеграции имеют место и в рамках уже сложившейся коопера-
тивно-интеграционной системы (повышение ее целостности и организованности). В ходе 
интеграции увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей между элементами сис-
темы, надстраиваются новые уровни управления [4, с. 21]. 
Описанные выше уровни кооперации и интеграции носят внешний характер. 
Внутренними уровнями развития кооперативно-интеграционной деятельности, по 
мнению А. Н. Стерлиговой [5, с. 79], следует считать: операционный, функциональ-
ный и межфункциональный уровни. Они носят принципиально иной качественный 
характер, так как устанавливаются в рамках уже сформированной интегрированной 
структуры и претерпевают изменения при усложнении внешней иерархии. 
По материалам исследований таких авторов, как В. Г. Гусаков [2], И. Воробьев, 
П. Чухольский [1], М. И. Запольский [3], А. Н. Стерлигова [5, с. 79], а также с учетом 
собственных взглядов, в целях комплексного описания многоуровневой структуры сис-
темы кооперативно-интеграционных отношений нами построен ее типовой профиль 
(см. таблицу). Особенность предлагаемой разработки заключается в исследовании 
уровней кооперативно-интеграционных взаимоотношений в единой системе критериев. 
Предложенная разработка позволяет: 
– проследить эволюционное усложнение целей интеграции с ростом масштаба 
кооперативно-интеграционного взаимодействия; 
– сопоставить общие и частные цели интеграции субъектов хозяйствования, 
раскрывающие сущность и ее движущие мотивы, уровни системы кооперативно-
интеграционных отношений; 
– выявить характер рисков хозяйственной деятельности, которые могут быть 
частично устранены в системе кооперативно-интеграционных связей. 
Заключение. По результатам исследований установлено, что кооперативно-
интеграционные отношения на внешнем (межорганизационном) и внутреннем (орга-
низационном) уровнях взаимообусловлены и находятся в тесной взаимосвязи. Ре-
зультативность межфирменных взаимоотношений зависит от эффективности орга-
низации внутренних уровней интеграционного взаимодействия (функционального, 
операционного). Развитие высших уровней интеграции (создание формирований, 
замыкающих технологическую цепь от производства сырья до реализации продо-
вольствия; консолидация различных форм капитала между участниками нескольких 
стран) создает условия для эффективного продвижения продукции на внутреннем и 
внешних рынках, вхождения в мировую продовольственную систему. 
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